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Pere
Joaquín Ríos
Llevo dándole vueltas al asunto
de hablar de Pere para su homenaje
y no encuentro manera ( ¡qué coraje!)
de encajar mi memoria de conjunto. 
Nunca sé dónde puedo poner punto
que equilibre persona y personaje,
que ajuste la figura en el paisaje
y no quede en apunte lo que apunto.
Pere todo —¡y en tanto todavía!—
transita mis recuerdos junto al Segre,
mi vida en catalán, este soneto
en soledad... Y me hacen compañía
Pere, sus obras y Celina Alegre
mientras doy vueltas a lo que completo.
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Rovira
Joaquín Ríos
Allí hablaba Rovira con su clase,
y algún alma sintiendo que ascendía
San Juan por Caballeros, que encendía
las luces de la escala cada frase.
Allí charlaba Pere con su clase
en el Roma, de vida y poesía,
y en las noches de Europa, y en el día
apenas apuntando... Siempre y pase
lo que pase, con claridad de ideas,
la acción apuntalándolas, valiente,
y una delicadeza misteriosa,
de mar que sabe todas las mareas...
Lejos, cerca, directo, contundente
y noble como un vino que reposa.
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